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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau 
berharap”. 
(Q.S Al-insyirah 6-8) 
 
“Lakukan apa yang dapat Anda kerjakan, dengan apa yang Anda 
punya, di mana pun Anda berada”. 
(Keith Harrell & Hattie Hill) 
 
“Syukurilah kesulitan, karena terkadang kesulitan mengantar kita 
pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan”. 
(Penulis) 
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henti selalu mengiringi langkahku. 
 Adikku, kakek dan nenekku yang 
selalu memberi dukungan kepadaku. 
 Someone yang telah menjadi 
penyemangatku selama ini. 
 Sahabat dan teman-temanku yang 
telah menemaniku selama ini dan 
selalu mendukungku. 
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ABSTRAKSI 
 
Kinerja keuangan bank merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh 
bank yang bersangkutan yang menunjukkan kondisi kesehatan bank dalam suatu 
periode tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kondisi keuangan bank ditinjau dari rasio keuangan CAMEL. 
Sistem Penilaian Kinerja Keuangan untuk mengetahui Tingkat Kesehatan 
Bank di analasis dengan menggunakan metode CAMEL yaitu: Capital 
(Permodalan), Assets (Kualitas Aktiva Produktif), Management (Manajemen), 
Earning (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas). 
Berdasarkan hasil perhitungan dari penilaian kinerja PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa rasio CAR 
sebesar 21,5%, 23,4%, dan 27,3% ≥ 8% termasuk dalam predikat sehat. Rasio 
KAP dari tahun 2009-2011 sebesar 7,25%, 8,56%, 7,47% ≤ 10,35% termasuk 
dalam predikat sehat. Rasio PPAP dari tahun 2009-2011 sebesar 99,2%, 78,3%, 
85,8%. Hasil dari rasio PPAP tahun 2009 dan 2011 ≥ 81% termasuk dalam 
predikat sehat, sedangkan hasil dari rasio PPAP tahun 2010 ≤ 81% termasuk 
dalam predikat cukup sehat karena jumlah PPAP dan PPAP yang diklasifikasikan 
pada tahun ini menurun. Rasio NPM dari tahun 2009-2011 sebesar 85,4%, 79,7%, 
85,8%. Hasil dari rasio NPM tahun 2009 dan 2011 ≥ 81% termasuk dalam 
predikat sehat, sedangkan hasil dari rasio NPM tahun 2010 ≤ 81% termasuk dalam 
predikat cukup sehat karena jumlah laba bersih dan pendapatan operasional yang 
naik. Rasio ROA dari tahun 2009-2011 sebesar 3,12%, 3,69%, 3,99% ≥ 1,22% 
termasuk dalam predikat sehat. Rasio BOPO dari tahun 2009-2011 sebesar 67,7%, 
55,1%, 34,4% ≤ 93,52% termasuk dalam predikat sehat. Rasio CR dari tahun 
2009-2011 sebesar 8,08%, 8,85%, 11,2% ≥ 4,05% termasuk dalam predikat sehat. 
Rasio LDR dari tahun 2009-2011 sebesar 70,9%, 58%, 68,7% ≤ 94,75% termasuk 
dalam predikat sehat. Dari hasil perhitungan penilaian kinerja keuangan dengan 
menggunakan metode CAMEL dari tahun 2009-2011 menunjukkan bahwa hasil 
yang dicapai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk termasuk dalam predikat 
sehat. 
Kata kunci: Kinerja keuangan, CAMEL. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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